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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія освітньо-виховних систем» є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який 
розроблено кафедрою теорії та історії педагогіки на основі освітньо-професійної 
програми підготовки магістрів відповідно до навчального плану для всіх 
спеціальностей денної форми навчання.  
Програму розроблено відповідно до наказу МОН України № 1067 від 
09.11.2010 «Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 серпня 2010 р. №787». 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен 
опанувати студент магістратури відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Історія 
освітньо-виховних систем», необхідне методичне забезпечення, складові та 
технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 
«Історія освітньо-виховних систем» є складовою частиною дисциплін 
психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає 
розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців. Так, 
у змісті курсу розкриваються якісні зміни розвитку зарубіжної та вітчизняної вищої 
освіти, зокрема тенденції розвитку її складових: університетської, вищої педагогічної 
освіти в контексті суспільно-політичних, соціально-економічних, культурологічних і 
педагогічних детермінант. При висвітленні освітньо-виховних систем минулого 
необхідно концентрувати увагу на елементах нового, які сприяли розвитку 
педагогічної науки. Особливо важливо показувати відповідність вищої школи та 
педагогіки потребам суспільного розвитку, вплив у цілому розвитку педагогічної 
науки на теорію й практику виховання та навчання молоді, вплив нових педагогічних 
ідей на практику вищої школи, відображення досягнень педагогічної практики у 
педагогічній теорії. У навчальній програмі не пропонується вивчення біографій 
окремих представників педагогічної думки, але передбачається, що при 
характеристиці тих чи інших освітньо-виховних систем будуть сповіщатися і 
найбільш важливі факти із життя та діяльності їх творців. Програмою передбачено 
виклад історії зарубіжних і вітчизняної освітньо-виховних систем у тісному зв’язку із 
історією розвитку людського суспільства, на основі взаємодоповнюючих 
формаційного та цивілізаційного теоретичних підходів. 
Мета вивчення курсу передбачає формування у студентів знань з історії 
зарубіжних та вітчизняної освітньо-виховних систем, основних етапів їх розвитку, 
особливостей становлення, провідних тенденцій, суперечностей і закономірностей 
освітніх процесів; ґенези педагогічних явищ, співвідношення історії й сучасного 
розвитку освіти, актуалізації історичного досвіду в контексті нинішнього розвитку 
національної освіти; розвитку педагогічного мислення студентів, що сприятиме 
розумінню і адекватному використанню майбутніми випускниками освітньо-
виховного досвіду минулих поколінь у практичній діяльності.  
Завдання курсу: 
 ознайомити майбутніх фахівців із цілісним процесом становлення та розвитку 
зарубіжних і вітчизняної освітньо-виховних систем та її складових; 
 розглянути постійне збагачення педагогічного знання і освітньої практики в 
різних країнах з найдавніших часів і до наших днів;  
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 ознайомити із вітчизняним досвідом вищої (університетської, вищої 
педагогічної) освіти; 
 на основі цього досвіду формувати загальнолюдські цінності, національну 
свідомість, національну гідність; 
 ознайомити з основними педагогічними (освітньо-виховними) системами 
вищої (вищої педагогічної) школи; з педагогічною діяльністю, педагогічними 
поглядами та педагогічними ідеями видатних діячів минулого крізь призму 
сьогодення; 
 сприяти формуванню педагогічного мислення, культури, ерудиції студентів; 
 готувати до комплексного, системного сприйняття і розроблення науково-
педагогічної проблематики. 
У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із 
таких питань: предмет і завдання курсу «Історії освітньо-виховних систем»; основні 
етапи та тенденції розвитку зарубіжної, зокрема вищої (університетської, вищої 
педагогічної) освіти; історія та особливості розвитку вітчизняної вищої освіти, 
вітчизняних вищих (університетів) і вищих педагогічних навчальних закладів; 
основні тенденції розвитку сучасних педагогічних систем; методи історико-
педагогічних досліджень. 
Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене 
програмою виконання навчально-дослідницьких завдань з актуальних проблем курсу. 
Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 
самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:  
1. Аналізувати державну політику щодо розвитку освітньо-виховних систем 
загалом і вищої (університетської, вищої педагогічної) освіти зокрема в історичній 
ретроспективі. 
2. Систематизувати і класифікувати історико-педагогічні знання, давати 
об’єктивну оцінку педагогічним поглядам і явищам, аналізувати, порівнювати 
теоретичні погляди, процеси та явища педагогічної практики, бачити та оцінювати 
тенденції їх розвитку. 
3. Здійснювати порівняльно-зіставний аналіз педагогічних систем, 
актуалізовувати провідний педагогічний досвід, співвідносити його з сучасними 
процесами розвитку вищої освіти.  
4. Складати структурно-логічні схеми з окремих змістових питань. 
5. Опановувати навичками ефективної самостійної роботи з першоджерелами, 
науковою історико-педагогічною літературою, культури усних виступів та ін.  
6. Працювати з першоджерелами, вести тезові записи. 
7.Оволодівати методом ретроспективного логіко-системного аналізу 
педагогічних явищ і процесів. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 180 год., із них 26 год. – лекції, 22 год. – семінарські заняття, 8 год. – 
індивідуальна робота, 8 год. – модульний контроль, 80 год. – самостійна робота, 
36 год. – семестровий контроль. 
Вивчення студентами навчальної дисципліни «Історія освітньо-виховних 
систем» завершується екзаменом. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Предмет: основні етапи розвитку зарубіжних і вітчизняної освітньо-виховних 
систем у контексті соціально-економічних, суспільно-політичних, педагогічних 
детермінант; організаційно-змістові (педагогічні) засади вищої освіти 
(університетської, вищої педагогічної) як складової зарубіжних і вітчизняної 
освітньо-виховних систем в історії їх розвитку; особливості, тенденції, суперечності й 
закономірності їх становлення. 
 
Курс: 
підготовка 
(магістрів) 
 
Напрям, 
спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
 
Характеристика  
Навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
5 кредитів 
 
Змістові модулі: 
4 модулі 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години):  
180 години 
 
Тижневих годин:   
3(4) години 
 
Напрям підготовки: 
 
1801 Специфічні категорії 
Спеціальність: 8. 18010021 
Педагогіка вищої школи 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
"магістр" 
 
За вибором ВНЗ 
 
Рік підготовки: 1. 
Семестр: 1.  
 
Аудиторні заняття: 56 годин, 
 з них: 
Лекції (теоретична підготовка): 
26 годин 
Семінарські заняття:  
22 години 
Індивідуальні заняття:   
8 годин 
 
Модульний контроль:  
8 годин 
 
Самостійна робота: 80 годин  
Семестровий контроль: 
36 годин 
Вид підсумкового контролю:  
Екзамен 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
№ 
п/п 
 
 
Назви теоретичних розділів 
Кількість годин 
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Змістовий модуль І.  
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ СИСТЕМ  
1. Предмет, об’єкт, методологія, поняттєвий 
тезаурус і завдання курсу. Система 
освіти. Основні тенденції розвитку 
освітньо-виховних систем у світі  
7 2 2  –  5  
2. Освітньо-виховна система Англії: історія 
і сучасність 
9 4 2  2  5  
3. Освітньо-виховна система Франції: 
історія і сучасність 
9 4 2  2  5  
4. Освітньо-виховна система Німеччини: 
історія і сучасність 
9 4 2  2  5  
5. Освітньо-виховна система США: історія і 
сучасність 
9 4 2  2  5  
6. Освітньо-виховна система Японії: історія 
і сучасність 
13 6 2  2 2 5 2 
Разом 56 24 12  10 2 30 2 
Змістовий модуль ІІ.  
СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬО-
ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ХVІ – ХІХ СТ. 
7. Становлення перших вищих 
навчальних закладів як освітньо-
виховних систем в Україні 
17 10 4  2 2 7 2 
8. Становлення класичних університетів 
як освітньо-виховних систем в Україні 
8      8  
Разом 25 8 4  2 2 15 2 
Змістовий модуль ІІІ.  
СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ 
ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
9. Розвиток вищої педагогічної освіти в 
Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. 
11 4 2  2  7  
10. Становлення автономних вищих 
педагогічних навчальних закладів в 
Україні як унікальних освітньо-виховних 
систем (1872–1917) 
16 6 2  2 2 8 2 
Разом 27 10 4  4 2 15 2 
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Змістовий модуль ІV. 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬО-
ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У 1917 Р. – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 
11. Розвиток вищої освіти та вищих 
навчальних закладів (в т.ч. університетів) 
як складових освітньо-виховної системи 
України у період визвольних змагань 
українського народу (1917–1930) 
10 4 2  2  6  
12. Розвиток вищої освіти та вищих 
навчальних закладів (в т.ч. університетів) 
як складових освітньої системи в 
радянську добу (1930–1991)  
11 4 2  2  7  
13. Розвиток вищої освіти як складової 
системи освіти в незалежній Україні 
15 6 2  2 2 7 2 
Разом 36 14 6  6 2 20 2 
Семестровий контроль (екзамен) 36                                             
Разом 180 56 26  22 8 80 8 
Разом за навчальним планом 180 56 26  22 8 80 8 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ СИСТЕМ 
 
Лекція 1. ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПОНЯТТЄВИЙ 
ТЕЗАУРУС І ЗАВДАННЯ КУРСУ. СИСТЕМА ОСВІТИ. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
РОЗВИТКУ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ СИСТЕМ У СВІТІ (2 год.) 
 
Курс «Історія освітньо-виховних систем»: предмет, методологічні і теоретичні 
основи, завдання.  
Загальнолюдські цінності у світовій педагогічній спадщині: взаємовпливи 
освітніх систем. Періодизація історії педагогіки та її обґрунтування. Еволюція цілей і 
завдань освіти та виховання відповідно до зміни історичних умов. Національні 
системи освіти та виховання. Єдиний всесвітній педагогічний простір.  
Поняття про систему освіти та її структуру. Освітньо (навчально)-виховні 
заклади як складові системи освіти та їх  розвиток.   
Основні фактори розвитку системи освіти. Рівень розвитку суспільного 
виробництва та удосконалення його науково-технічних основ. Політика суспільства 
та інтереси його верств. Історичний досвід і національні особливості в області 
народної освіти. Педагогічні фактори. 
Особливості системи освіти і тенденції її розвитку в різних країнах. Зростаюча 
зацікавленість суспільства в потребі населення мати більш високий рівень освіти як 
передумову соціального і морального прогресу. Загальнодоступність, обов’язковість, 
платність (безплатність) освіти; державна і приватна освіта; фінансування освіти; 
структура освіти; принципи розвитку системи освіти; диференційований підхід.       
Загальна характеристика розбіжностей і перспектив розвитку освітніх систем в 
сучасному світі (між глобальними і локальними проблемами; між універсальним і 
індивідуальним; між традиціями і змінами; між духовним і матеріальним світом). 
Розвиток концепції безперервної освіти. 
Основні поняття теми: система, освіта, система освіти, педагогічна система, 
освітньо-виховна система, історія освітньо-виховних систем, періодизація розвитку 
освітньо-виховних систем, освітньо-виховні заклади, тенденції розвитку освітньо-
виховних систем, складові освітньо-виховної системи, дошкільне виховання, загальна 
середня освіта, позашкільне навчання і виховання, професійно-технічна освіта, 
середня спеціальна освіта, вища освіта, підготовка наукових і науково-педагогічних 
кадрів, підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів, вища педагогічна освіта, 
університет, вищий педагогічний навчальний заклад, структура вищого навчального 
закладу, зміст вищої освіти, методи і форми навчання у ВНЗ, система виховної роботи 
у ВНЗ, система оцінювання навчальних досягнень студентів, педагогічна парадигма, 
актуалізація педагогічного досвіду, модернізація системи освіти, глобалізація, 
фундаменталізація, гуманізація, стандартизація. 
 
Лекція 2. ОСВІТНЬО-ВИХОВНА СИСТЕМА АНГЛІЇ: ІСТОРІЯ І 
СУЧАСНІСТЬ (2 год.) 
Етапи становлення освітньо-виховної системи Англії та їх характеристика. 
Фактори (чинники) становлення освітньо-виховної системи Англії. 
Особливості становлення складових освітньо-виховної системи  Англії: 
а) дошкільне виховання; 
б) загальноосвітня школа; 
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в) професійна та середня спеціальна  освіта. 
Особливості розвитку вищої освіти в Англії: 
– типи навчальних закладів; 
– організаційно-змістові основи.  
Становлення та розвиток університетської освіти в Англії. 
Лондонський університет: історія і сучасність.  
Оксфордський університет: історія і сучасність. 
Кембриджський університет: історія і сучасність. 
Розвиток педагогічної освіти в Англії. 
Актуалізація досвіду становлення та розвитку освітньо-виховної системи Англії 
крізь призму нинішнього розвитку освіти в Україні. 
Основні поняття теми: періодизація освітньо-виховної системи 
Великобританії, граматичні школи, перші англійські університети в Оксфорді та 
Кембриджі, сільські і міські школи, Закон Форстера 1870 р., система «Оксбрідж», 
коледжі, єдина система освіти та її складові, Закон Бальфура 1902 р., Реформи Фішера 
1918 р., Закон Батлера про освіту 1944 р., план Робінса поступового розширення 
вищої освіти 1963 р., реформи 60–х років ХХ ст., Закон про реформу освіти 1988 р., 
дошкільне виховання, сучасна шкільна система (перша початкова освіта, друга 
середня освіта, третя – університетська освіта), середні технічні школи, об’єднані 
середні школи, приватні школи, незалежні школи. 
Семінар 1. Освітньо-виховна система Англії: історія і сучасність (2 год.) 
 
Лекція 3. ОСВІТНЬО-ВИХОВНА СИСТЕМА ФРАНЦІЇ: ІСТОРІЯ І 
СУЧАСНІСТЬ (2 год.) 
Етапи становлення освітньо-виховної системи Франції та їх характеристика. 
Фактори (чинники) становлення освітньо-виховної системи Франції. 
Особливості становлення складових освітньо-виховної системи Франції: 
а) дошкільне виховання; 
б) загальноосвітня школа; 
в) професійна та середня спеціальна  освіта. 
Особливості розвитку вищої освіти у Франції: 
– типи навчальних закладів; 
– організаційно-змістові основи.  
Становлення та розвиток університетської освіти у Франції. 
Університет Сорбонна: історія і сучасність. 
Розвиток педагогічної освіти у Франції.  
Актуалізація досвіду становлення та розвитку освітньо-виховної системи 
Франції на сучасному етапі розвитку освіти в Україні. 
Основні поняття теми: періодизація розвитку освітньо-виховної системи 
Франції, монастирські, єпископальні школи, міські школи, школа П'єра Абеляра, 
Паризький університет, університет  Монпельє, університет в Тулузі, університет 
Сорбонна, колеж, Конгрегаціоністський колеж, Королівський колеж, школи 
єзуїтського ордену, єзуїтські університети, ораторіанські школи, королівські 
укази1698 і 1727 рр., благодійні школи, громадські професійні курси, цивільні 
інженерні великі школи, центральні школи, політехнічна школа, Паризька нормальна 
школа, Вища нормальна школа, Імператорський Університет, ліцеї, колежі і приватні 
середні школи, спеціальні урядові школи, Закон від 28 червня 1833 р., «вогнища», 
«спеціальні курси» при ліцеях і колежах, школи мистецтв і ремесел, республіканська 
школа, Закон від 28 березня 1882 р., Закон від 30 жовтня 1886 р., жіночі і середні 
школи, університетські інститути, приватні і державні вищі навчальні заклади, ідея 
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єдиної школи, закон Дебре, «материнські школи» і підготовчі класи початкової 
школи, «відкрита школа». 
Семінар 2. Освітньо-виховна система Франції: історія і сучасність (2 год.) 
 
Лекція 4. ОСВІТНЬО-ВИХОВНА СИСТЕМА НІМЕЧЧИНИ: ІСТОРІЯ І 
СУЧАСНІСТЬ (2 год.) 
Етапи становлення освітньо-виховної системи Німеччини та їх характеристика.  
Фактори (чинники) становлення освітньо-виховної системи Німеччини. 
Особливості становлення складових освітньо-виховної системи  Німеччини: 
а) дошкільне виховання; 
б) загальноосвітня школа; 
в) професійна та середня спеціальна освіта. 
Особливості розвитку вищої освіти в Німеччині: 
– типи навчальних закладів; 
– організаційно-змістові основи.  
Становлення та розвиток університетської освіти в Німеччині. 
Гейдельберзький університет: історія і сучасність. 
Розвиток педагогічної освіти в Німеччині. 
Актуалізація досвіду становлення освітньо-виховної системи Німеччини та її 
складових на сучасному етапі розвитку освіти в Україні. 
Основні поняття теми:  монастирські школи, соборні школи, 
церковнопарафіяльні школи, цехові і гільдейські школи, Гейдельберзький, 
Кельнський, Ерфуртський університети, типи структури початкової шкільної освіти, 
елементарні школи, трирічні «підготовчі школи», гуманітарна гімназія, внутрішня 
диференціація середньої школи, дуалізм нижчої і середньої школи, закони про 
шкільну обов'язковість ХІХ ст., дуалістична система, міські та сільські школи, 
конфесійний характер елементарного виховання, гімназії, реальні школи, ліцеї, 
середні школи для хлопчиків, середні школи для дівчаток, тритипна шкільна система, 
вальдорфські школи, Закон «Про демократизацію німецької школи», інтегровані 
школи, професійні спеціалізовані школи, об'єднані вищі школи 
Семінар 3. Освітньо-виховна система Німеччини: історія і сучасність (2 
год.) 
 
Лекція 5. ОСВІТНЬО-ВИХОВНА СИСТЕМА США: ІСТОРІЯ І 
СУЧАСНІСТЬ (2 год.) 
Основні етапи становлення освітньо-виховної системи США та їх характеристика.  
Фактори (чинники) становлення освітньо-виховної системи США. 
Особливості становлення складових освітньо-виховної системи  США: 
а) дошкільне виховання; 
б) загальноосвітня школа; 
в) професійна та середня спеціальна  освіта. 
Особливості розвитку вищої освіти в США: 
– типи навчальних закладів; 
– організаційно-змістові основи.  
Становлення та розвиток університетської освіти в США. 
Гарвардський університет: історія і сучасність.  
Розвиток педагогічної освіти в США. 
Актуалізація досвіду становлення освітньо-виховної системи США крізь призму 
нинішнього розвитку освіти в Україні. 
Основні поняття теми: етапи становлення освітньо-виховної системи США, 
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Бостонська латинська школа, Гарвардський коледж, Массачусетський 
закон про освіту, граматичні школи, загальноосвітні та приватні професійні школи, 
Йєльський коледж, закон про загальну початкову освіту, перші середні школи, 
Комісія з реорганізації середньої освіти, рух за трудове виробниче навчання в школі, 
основні закони, що визначали розвиток освіти (Закон про освіту в цілях національної 
оборони (1958); Акт про початкову і середню освіту (1965); Акт про професійну 
освіту (1963); Акт про розвиток вищої освіти (1963), "Про розвиток педагогічної 
професії" (1967), "Про рівність жінок у сфері освіти" (1979), "Про створення 
Міністерства освіти "(1979)," Про консолідацію професійно-технічної освіти та освіти 
дорослих "(1982)," Про національні цілі освіти "(1990)," Про поліпшення дошкільного 
виховання "(1990)," Про запобігання відсіву учнів з шкіл "(1991), "Про підготовку до 
професійної діяльності" (1994), "Про удосконалення американських шкіл" (1994), 
"Цілі 2000: Закон про освіту Америки" (1994); Програма розвитку шкільної справи 
«Америка-2000»; альтернативні школи, дванадцятирічна загальноосвітня школа, 
"незалежні" школи; п'ять моделей професійного навчання в середніх школах; дворічні 
коледжі; коледжі гуманітарних і природничих наук і професійні школи; аспірантські 
та вищі професійні школи коледжів і університетів. 
Семінар 4. Освітньо-виховна система США: історія і сучасність (2 год.) 
 
Лекція 6. ОСВІТНЬО-ВИХОВНА СИСТЕМА ЯПОНІЇ: ІСТОРІЯ І 
СУЧАСНІСТЬ (2 год.) 
Основні етапи становлення освітньо-виховної системи Японії та їх характеристика  
Фактори (чинники) становлення освітньо-виховної системи Японії. 
Особливості становлення складових освітньо-виховної системи  Японії: 
а) дошкільне виховання; 
б) загальноосвітня школа; 
в) професійна та середня спеціальна  освіта. 
Особливості розвитку вищої освіти в Японії: 
– типи навчальних закладів; 
– організаційно-змістові основи.  
Становлення та розвиток університетської освіти в Японії. 
Університет в Токіо: історія і сучасність.   
Розвиток педагогічної освіти в Японії. 
Актуалізація досвіду становлення освітньо-виховної системи Японії крізь 
призму нинішнього розвитку освіти в Україні. 
Основні поняття теми: етапи розвитку освітньо-виховної системи Японії, 
«будинки молоді», Конфуцій, конфуціанство, «учнівські групи», школа теракоя, 
будистські школи, школи джуку, сімейні школи, традиційна школа, школа нового 
типу, теорія самовиховання, Кодекс освіти 1871 р., Університет у Токіо та 
Університет у Кіото як перші вищі навчальні заклади, реформа освіти другої 
половини 80–х років ХХ ст., початкова школа (сьогакко), молодша середня школа 
(тюгакко), «домашні курси», школи майстерності, старша школа (кото-Гакко, 
конструкція «синто–бусидо», технічні коледжі, молодші коледжі, спеціальні жіночі 
ВНЗ).  
Семінар 5. Освітньо-виховна система Японії: історія і сучасність (2 год.) 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  
СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬО-
ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ХVІ – ХІХ СТ. 
 
Лекція 7. СТАНОВЛЕННЯ ПЕРШИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
ЯК ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ (2 год.) 
Передумови і причини виникнення вищих навчальних закладів в Україні у 
контексті слов’янського відродження ХVІ  – ХVІІ ст.ст. 
Основні тенденції розвитку вищої освіти в Україні у ХVІ  – на початку ХХ ст. 
Острозька (1576–1636) і Києво-Могилянська академії (1615–1817) – перші 
вітчизняні освітньо-виховні системи. 
Острозька Академія (1576–1636) як освітньо-виховна система: її значення в 
історії становлення вищої освіти та педагогічної науки України: історія створення, 
основні етапи діяльності в контексті суспільно-політичних, соціально-економічних, 
культурологічних і педагогічних детермінант; правила вступу, структура і напрями 
підготовки спеціалістів; зміст освіти (навчальні програми, підручники; основні 
принципи); організація навчального процесу (навчальні курси, форми і методи 
навчання, система оцінювання тощо); організація виховного процесу (зміст, форми, 
методи, студентські товариства тощо); керівництво (ректори) та професорсько-
викладацький склад (підготовка, освіта, підходи до їхнього добору тощо); 
випускники; наукова, науково-педагогічна діяльність (основні напрями, результати); 
актуальні ідеї для сучасного розвитку вищої освіти в Україні; Острозька Академія на 
сучасному етапі (коротка інформація про структуру, напрями та зміст фахової 
підготовки, традиції і новації тощо). 
Києво-Могилянська Академія як освітньо-виховна система (1615–1817): її 
значення в історії становлення вищої освіти та педагогічної науки України: історія 
створення, основні етапи діяльності в контексті суспільно-політичних, соціально-
економічних, культурологічних і педагогічних детермінант; правила вступу, 
структура і напрями підготовки спеціалістів; зміст освіти (навчальні програми, 
підручники; основні принципи); організація навчального процесу (навчальні курси, 
форми і методи навчання, система оцінювання тощо); організація виховного процесу 
(зміст, форми, методи, студентські товариства тощо); керівництво (ректори) та 
професорсько-викладацький склад (підготовка, освіта, підходи до їхнього добору 
тощо); випускники; наукова, науково-педагогічна діяльність (основні напрями, 
результати); актуальні ідеї для сучасного розвитку вищої освіти в Україні; Києво-
Могилянська Академія на сучасному етапі (коротка інформація про структуру, 
напрями та зміст фахової підготовки, традиції і новації тощо). 
Основні поняття теми:  братства, братські школи, Київська братська школа, 
Лаврська школа, колегія, Острозька академія, Києво-Могилянська академія, 
конгрегація, диспути. 
 
Лекція 8. СТАНОВЛЕННЯ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК 
ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ (2 год.) 
Система та основні тенденції розвитку вищої освіти в Україні у першій половині 
ХІХ ст. у контексті суспільно-політичних, соціально-економічних, педагогічних 
чинників. 
Система та характерні тенденції розвитку вищої освіти в Україні у другій 
половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. у контексті суспільно-політичних, соціально-
економічних, педагогічних чинників. 
Становлення класичних університетів як освітньо-виховних систем (Львівський 
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університет (1661), Харківський університет (1805), Київський університет 
(1834), Одеський університет (1865), Чернівецький університет (1875) та ін.).: історія 
створення, основні напрями діяльності в контексті суспільно-політичних, соціально-
економічних, культурологічних і педагогічних детермінант; правила вступу, 
структура і напрями фахової підготовки; зміст освіти (навчальні програми, 
підручники; основні принципи); організація навчального процесу (навчальні курси, 
форми і методи навчання, система оцінювання тощо); організація виховного процесу 
(зміст, форми, методи, студентські товариства тощо); керівництво (ректори) та 
професорсько-викладацький склад (підготовка, освіта, підходи до їхнього добору 
тощо); випускники; наукова, науково-педагогічна діяльність (основні напрями, 
результати); актуальні ідеї для сучасного розвитку вищої освіти в Україні. Кафедри 
педагогіки (з 1850 р.). Класична університетська освіта як академічна парадигма 
вищої освіти. 
Основні поняття теми: університет; класичний університет; університетська 
освіта; середньовічний університет; лекції, трактати, диспути, схоластичне навчання; 
Львівський, Харківський, Київський, Одеський (Новоросійський), Чернівецький та ін. 
університети; Кременецький ліцей, Рішельєвський ліцей в Одесі, Гімназія вищих наук 
князя Безбородька в Ніжині; Київський політехнічний інститут; університетські 
статути; автономія університетів; тенденції розвитку університетської освіти. 
Семінар 6. Становлення вищої освіти як складової освітньо-виховної 
системи України  у ХVІ  –  ХІХ ст.  (2 год.). 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.  
СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ 
ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
 
Лекція 9. РОЗВИТОК ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 
ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. (2 год.) 
Система, періодизація та основні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти у 
ХІХ – на початку ХХ ст. 
Система педагогічної освіти в структурі класичних університетів (Київський, 
Харківський, Одеський, Ніжинський історико-філологічний інститут кн. 
Безбородька): історія та напрями діяльності. 
Університетські педагогічні інститути (1811–1859): форми; зміст освіти; 
організація навчального процесу; актуальні ідеї для сучасної практики фахової 
педагогічної підготовки. Кафедри педагогіки. 
Вищі педагогічні курси (1860–1867): форми; зміст освіти; організація 
навчального процесу; актуальні ідеї для сучасної практики фахової педагогічної 
підготовки. 
Вищі жіночі курси (1878 – 1887-1888): форми; зміст освіти; організація 
навчального процесу; актуальні ідеї для сучасної практики фахової педагогічної 
підготовки. 
Основні поняття теми: університетський педагогічний інститут, учительські 
інститути, вищі педагогічні курси, учительський інститут, вищі жіночі курси, кафедра 
педагогіки. 
Семінар 7. Розвиток вищої педагогічної освіти в Україні у ХІХ  – на початку 
ХХ ст. (2 год.) 
 
 
Лекція 10. РОЗВИТОК АВТОНОМНИХ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ 
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НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ ЯК УНІКАЛЬНИХ 
ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ СИСТЕМ (1872–1917) (2 год.) 
Перші автономні вищі педагогічні навчальні заклади в Україні (1872–1917): 
Ніжинський історико-філологічний інститут кн. Безбородька,  Феодосійський (1872), 
Київський (1834), Глухівський (1874) учительські інститути та ін., Фребелівський 
педагогічний інститут (1907): історія створення, основні етапи діяльності в контексті 
суспільно-політичних, соціально-економічних, культурологічних і педагогічних 
детермінант; правила вступу, структура і напрями підготовки спеціалістів; зміст 
освіти (навчальні програми, підручники; основні принципи); організація навчального 
процесу (навчальні курси, форми і методи навчання, система оцінювання тощо); 
керівництво (ректори) та професорсько-викладацький склад (підготовка, освіта, 
підходи до їхнього добору тощо); випускники; актуальні ідеї для сучасного розвитку 
вищої педагогічної освіти в Україні. 
Основні поняття теми: перші автономні вищі педагогічні навчальні заклади в 
Україні (1872–1917): Ніжинський історико-філологічний інститут кн. Безбородька,  
Київський, Глухівський, Фребелівський педагогічний інститут, Феодосійський 
учительські інститути та ін. 
Семінар 8. Розвиток автономних вищих педагогічних навчальних закладів в 
Україні як унікальних освітньо-виховних систем (1872–1917) (2 год.) 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬО-
ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У 1917 Р. – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 
 
Лекція 11. РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ (В Т.Ч. УНІВЕРСИТЕТІВ) ЯК СКЛАДОВИХ ОСВІТНЬО-
ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ У ПЕРІОД ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1917–1930) (2 год.) 
Періодизація розвитку вищої освіти в Україні у 1917 р. – на початку 90–х років 
ХХ ст.  
Періодизація та основні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні у 
1917– на початку 90–х років ХХ ст.  
Найхарактерніші тенденції розвитку вищих навчальних закладів (в т.ч. 
університетів) у період Української національно-демократичної революції (1917–
1920). 
Становлення національної педагогічної освіти в період Української національно-
демократичної революції 1917–1920 рр.: мета, завдання, зміст, методи та 
організаційні форми. 
Кам’янець-Подільський університет (1918 р. – дотепер) як освітньо-виховна 
система: історія створення, основні етапи діяльності в контексті суспільно-
політичних, соціально-економічних, культурологічних і педагогічних детермінант; 
правила вступу, структура і напрями підготовки спеціалістів; зміст освіти (навчальні 
програми, підручники; основні принципи); організація навчального процесу 
(навчальні курси, форми і методи навчання, система оцінювання тощо); організація 
виховного процесу (зміст, форми, методи, студентські товариства тощо); керівництво 
(ректори) та професорсько-викладацький склад (підготовка, освіта, підходи до 
їхнього добору тощо); випускники; наукова, науково-педагогічна діяльність (основні 
напрями, результати); актуальні ідеї для сучасного розвитку вищої освіти в Україні; 
університет на сучасному етапі (коротка інформація про структуру, напрями та зміст 
фахової підготовки, традиції і новації тощо).  
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Найхарактерніші тенденції розвитку вищих навчальних закладів в УСРР у 
ранню радянську добу (1920–1930). Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в 
Україні за ранньої радянської доби (1920 р. – початок 30–х років ХХ ст.): мета, 
завдання, зміст, методи та організаційні форми.  
Інститути народної освіти (1921–1930) (Київський ІНО, Херсонський ІНО, 
Одеський ІНО, Миколаївський ІНО, Харківський ІНО та ін.) як освітньо-виховні 
системи: форми; зміст освіти; організація навчального процесу; актуальні ідеї для 
сучасної практики фахової педагогічної підготовки. 
Вищі педагогічні курси як основна ланка забезпечення вищої педагогічної освіти 
в Україні (1921–1930): форми; зміст освіти; організація навчального процесу; 
актуальні ідеї для сучасної практики фахової педагогічної підготовки. Становлення 
професійно орієнтованої педагогічної парадигми. 
Основні поняття теми: система вищої (вищої педагогічної) освіти; інститути 
народної освіти, технікуми як вищі навчальні заклади, вищі педагогічні курси, 
українізація, русифікація; індивідуалізація і гуманізація вищої освіти; уніфікація; 
різнотипність вищої освіти; Центральна Рада, Гетьманат П.П. Скоропадського, 
Директорія УНР, УРСР (УСРР), СРСР, Україна; Генеральний секретаріат освіти, 
Міністерство народної освіти, Наркомос УСРР (УРСР). 
Семінар 9. Розвиток вищої освіти та вищих навчальних закладів (в т.ч. 
університетів) як складових освітньо-виховної системи у період визвольних 
змагань українського народу (1917–1930) (2 год.) 
 
Лекція 12.. РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ (В Т.Ч. УНІВЕРСИТЕТІВ) ЯК СКЛАДОВИХ ОСВІТНЬО-
ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ В РАДЯНСЬКУ ДОБУ (1930–1991) (2 год.) 
Найхарактерніші тенденції розвитку вищих навчальних закладів (в т.ч. 
університетів) в УРСР у радянську добу (1930–1991). 
Розвиток вищої педагогічної освіти в Україні за радянської доби (1930–1991): 
мета, завдання, зміст, методи та організаційні форми. 
Розвиток професійно орієнтованої педагогічної парадигми (1917–1955). Злиття 
професійно орієнтованої та академічної педагогічних парадигм (1955 р. – 60–ті рр. 
ХХ ст.). Становлення професійно-технологічної педагогічної парадигми наприкінці 
80–х років ХХ ст. Перехід до гуманітарної педагогічної парадигми (початок 90–х 
років ХХ ст.). 
Основні поняття теми: державні педагогічні інститути, педагогічні 
університети; Міністерство освіти УРСР, освітня реформа, освітня контрреформа; 
уніфікація; професійно орієнтована педагогічна парадигма; академічна педагогічна 
парадигма; професійно-технологічна педагогічна парадигма; гуманітарна педагогічна 
парадигма. 
Семінар 10. Розвиток вищої освіти та вищих навчальних закладів (в т.ч. 
університетів) як складових освітньо-виховної системи в радянську добу в 
умовах авторитарного суспільства (1930–1991) (2 год.) 
 
Лекція 13. РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬО-
ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (2 год.) 
Формування вищої освіти як складової системи освіти в незалежній Україні в 
контексті суспільно-політичних, соціально-економічних, культурологічних, 
педагогічних чинників. 
Організаційно-педагогічні основи вищої освіти та перспективні шляхи її 
розвитку в Україні: структура, управління, організація навчального процесу. 
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Вища педагогічна освіта в Україні (1991 р. – дотепер): стан і перспективи 
розвитку. 
Болонський процес і модернізація системи вищої освіти в Україні: причини й 
передумови Болонського процесу; Болонська декларація як основа Болонського 
процесу; структура вищої освіти і ступенів за Болонською системою; кредитно-
модульна система.  
Основні поняття теми: національна вища школа; триступенева вища освіта; 
Болонський процес і модернізація системи вищої освіти; Болонська декларація; 
технікум, училище, коледж, інститут, консерваторія, академія, університет; 
індивідуалізація і гуманізація освіти; різнотипність, диференціація, самоуправління, 
громадсько-державний характер ВНЗ; реорганізації педагогічних інститутів країни в 
університети; університетська освіта; вищі навчальні заклади з різними формами 
власності; освітньо-кваліфікаційні рівні; державний стандарт освіти; Міністерство 
освіти і науки України; система педагогічної освіти. 
Семінар 11. Розвиток вищої освіти як складової системи освіти в 
незалежній Україні (2 год.) 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Історія освітньо-виховних систем» 
Разом 180 год.: лекції – 26 год., семінарські заняття – 22 год., індивідуальна робота – 8 год., модульний контроль – 8 год.,  
 самостійна робота – 80 год., семестровий контроль – 36 год. 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва 
Модуля 
Історія зарубіжних освітньо-виховних систем 
Становлення вищої освіти як складової освітньо-виховної 
системи України  у ХVІ  –  ХІХ ст. 
Кількість 
балів за 
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Сам. робота 25 балів 5 балів 
ІНДЗ 30 балів 30 балів 
Поточний 
контроль 
Модульна контрольна робота 1 (25 балів) Модульна контрольна робота 2 (25 балів) 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Історія освітньо-виховних систем у вищій школі України» 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 
Модулі Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІV 
Назва 
модуля 
Становлення вищої педагогічної освіти як складової освітньо-
виховної системи України  у ХІХ –  на початку ХХ ст. 
Особливості розвитку вищої освіти як складової освітньо-
виховної системи України  у 1917 р. – на початку ХХІ ст. 
Кількість 
балів за 
модуль 
59 балів 106 балів 
Бали (лекц.) 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 
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Сам. Робота 10 балів 15 балів 
ІНДЗ  30 балів 
Поточний 
контроль 
Модульна контрольна робота 3 (25 балів) Модульна контрольна робота 4 (25 балів) 
Підсумкови
й контроль 
Екзамен (40 балів) 
Усього 379 балів 
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
 
Змістовий модуль І. 
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ СИСТЕМ 
 
Семінар 1. 
Тема: Освітньо-виховна система Англії: історія і сучасність (2 год.) 
 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1.Етапи становлення освітньо-виховної системи Англії та їх характеристика. 
2. Фактори (чинники) становлення освітньо-виховної системи Англії. 
3. Особливості становлення складових освітньо-виховної системи  Англії: 
а) дошкільне виховання; 
б) загальноосвітня школа; 
в) професійна та середня спеціальна  освіта. 
4. Особливості розвитку вищої освіти в Англії: 
– типи навчальних закладів; 
– організаційно-змістові основи.  
5.Становлення та розвиток університетської освіти в Англії. 
6. Оксфордський університет: історія і сучасність (або інший університет за 
вибором). 
7. Кембриджський університет: історія і сучасність (або інший університет за 
вибором). 
8. Актуалізація досвіду становлення та розвитку освітньо-виховної системи 
Англії крізь призму сьогодення розвитку освіти в Україні. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
Рекомендована література 
Основна: [11, 16, 17]. 
Додаткова: [6, 13, 20, 21, 29, 32, 53, 59]. 
 
Семінар 2. 
Тема: Освітньо-виховна система Франції: історія і сучасність (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1.Етапи становлення освітньо-виховної системи Франції та їх характеристика. 
2. Фактори (чинники) становлення освітньо-виховної системи Франції. 
3. Особливості становлення складових освітньо-виховної системи Франції: 
а) дошкільне виховання; 
б) загальноосвітня школа; 
в) професійна та середня спеціальна  освіта. 
4. Особливості розвитку вищої освіти у Франції: 
– типи навчальних закладів; 
– організаційно-змістові основи.  
5.Становлення та розвиток університетської освіти у Франції. 
6. Університет Сорбонна: історія і сучасність (або інший університет за 
вибором). 
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7. Актуалізація досвіду становлення та розвитку освітньо-виховної системи 
Франції на сучасному етапі розвитку освіти в Україні. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
Рекомендована література 
Основна:[ 11, 16, 17] . 
Додаткова: [23, 20, 21, 29, 33, 36, 59 ]. 
 
Семінар 3. 
Тема: Освітньо-виховна система Німеччини: історія і сучасність (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1.Етапи становлення освітньо-виховної системи Німеччини та їх характеристика.  
2. Фактори (чинники) становлення освітньо-виховної системи Німеччини. 
3. Особливості становлення складових освітньо-виховної системи Німеччини: 
а) дошкільне виховання; 
б) загальноосвітня школа; 
в) професійна та середня спеціальна  освіта. 
4. Особливості розвитку вищої освіти в Німеччині: 
– типи навчальних закладів; 
– організаційно-змістові основи.  
5.Становлення та розвиток університетської освіти в Німеччині. 
6. Гейдельберзький університет: історія і сучасність (або інший університет за 
вибором). 
7. Актуалізація досвіду становлення освітньо-виховної системи Німеччини та її 
складових на сучасному етапі розвитку освіти в Україні. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
Рекомендована література 
Основна:[ 11, 16, 17]. 
Додаткова: [16, 20, 21, 28, 37]. 
 
Семінар 4 . 
Тема: Освітньо-виховна система США: історія і сучасність (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1.Основні етапи становлення освітньо-виховної системи США та їх характеристика  
2. Фактори (чинники) становлення освітньо-виховної системи США. 
3. Особливості становлення складових освітньо-виховної системи  США: 
а) дошкільне виховання; 
б) загальноосвітня школа; 
в) професійна та середня спеціальна освіта. 
4. Особливості розвитку вищої освіти в США: 
– типи навчальних закладів; 
– організаційно-змістові основи.  
5.Становлення та розвиток університетської освіти в США. 
6. Гарвардський університет: історія і сучасність (або інший університет за 
вибором) 
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7. Актуалізація досвіду становлення освітньо-виховної системи США крізь 
призму сьогодення розвитку освіти в Україні. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
Рекомендована література 
Основна:[ 11, 16, 17]. 
Додаткова: [3, 9, 10,15, 20, 21, 29, 41, 49, 50, 58 ]. 
 
Семінар 5 . 
Тема: Освітньо-виховна система Японії: історія і сучасність (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1.Основні етапи становлення освітньо-виховної системи Японії та їх 
характеристика  
2. Фактори (чинники) становлення освітньо-виховної системи Японії. 
3. Особливості становлення складових освітньо-виховної системи  Японії: 
а) дошкільне виховання; 
б) загальноосвітня школа; 
в) професійна та середня спеціальна  освіта. 
4. Особливості розвитку вищої освіти в Японії: 
– типи навчальних закладів; 
– організаційно-змістові основи.  
5.Становлення та розвиток університетської освіти в Японії. 
6. Університет в Токіо: історія і сучасність (або інший університет за вибором) 
7. Актуалізація досвіду становлення освітньо-виховної системи Японії крізь 
призму сьогодення розвитку освіти в Україні. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
Рекомендована література 
Основна:[ 11, 16, 17]. 
Додаткова: [20, 21, 25, 44 ]. 
 
Змістовий модуль ІІ.  
СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬО-
ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ХVІ – ХІХ СТ. 
 
Семінар 6. 
Тема: Становлення вищої освіти як складової освітньо-виховної системи 
України у ХVІ – ХІХ ст. (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Передумови і причини виникнення вищих навчальних закладів в Україні у 
контексті слов’янського відродження ХVІ  – ХVІІ ст. 
2. Острозька Академія (1576–1636) як освітньо-виховна система: її значення в 
історії становлення вищої освіти та педагогічної науки України: 
1) історія створення, основні етапи діяльності в контексті суспільно-
політичних, соціально-економічних, культурологічних і педагогічних детермінант; 
2) правила вступу, структура і напрями підготовки спеціалістів; 
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3) зміст освіти (навчальні програми, підручники; основні 
принципи); 
4) організація навчального процесу (навчальні курси, форми і методи 
навчання, система оцінювання тощо); 
5) організація виховного процесу (зміст, форми, методи, студентські 
товариства тощо);  
6) керівництво (ректори) та професорсько-викладацький склад (підготовка, 
освіта, підходи до їхнього добору тощо); 
7) випускники; 
8) наукова, науково-педагогічна діяльність (основні напрями, результати); 
9) актуальні ідеї для сучасного розвитку вищої освіти в Україні; 
10) Острозька Академія на сучасному етапі (коротка інформація про 
структуру, напрями та зміст фахової підготовки, традиції і новації тощо). 
3.Києво-Могилянська Академія (1615–1817) як освітньо-виховна система: 
1) історія створення, основні етапи діяльності в контексті суспільно-
політичних, соціально-економічних, культурологічних і педагогічних детермінант; 
2) правила вступу, структура і напрями підготовки спеціалістів; 
3) зміст освіти (навчальні програми, підручники; основні принципи); 
4) організація навчального процесу (навчальні курси, форми і методи 
навчання, система оцінювання тощо); 
5) організація виховного процесу (зміст, форми, методи, студентські 
товариства тощо);  
6) керівництво (ректори) та професорсько-викладацький склад (підготовка, 
освіта, підходи до їхнього добору тощо); 
7) випускники; 
8) наукова, науково-педагогічна діяльність (основні напрями, результати); 
9) актуальні ідеї для сучасного розвитку вищої освіти в Україні. 
10) Києво-Могилянська Академія на сучасному етапі (коротка інформація про 
структуру, напрями та зміст фахової підготовки, традиції і новації тощо). 
4. Система та основні тенденції розвитку вищої освіти в Україні у ХІХ – на 
початку ХХ ст. у контексті суспільно-політичних, соціально-економічних, 
педагогічних чинників. 
5. Становлення класичних університетів як освітньо-виховних систем 
(Львівський університет (1661), Харківський університет (1805), Київський універ-
ситет (1834), Одеський університет (1865), Чернівецький університет (1875) та ін.). 
6. Львівський університет як освітньо-виховна система з дня заснування – на 
початку ХХ ст.: 
1) історія створення, основні напрями діяльності в контексті суспільно-
політичних, соціально-економічних, культурологічних і педагогічних детермінант; 
2) правила вступу, структура і напрями фахової підготовки; 
3) зміст освіти (навчальні програми, підручники; основні принципи); 
4) організація навчального процесу (навчальні курси, форми і методи 
навчання, система оцінювання тощо); 
5) організація виховного процесу (зміст, форми, методи, студентські 
товариства тощо);  
6) керівництво (ректори) та професорсько-викладацький склад (підготовка, 
освіта, підходи до їхнього добору тощо); 
7) випускники; 
8) наукова, науково-педагогічна діяльність (основні напрями, результати); 
9) актуальні ідеї для сучасного розвитку вищої освіти в Україні. 
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7. Харківський університет як освітньо-виховна система з дня 
заснування – на початку ХХ ст. (аналіз за схемою – див. завдання 7).  
8. Київський  університет як освітньо-виховна система з дня заснування – на 
початку ХХ ст. (аналіз за схемою – див. завдання 7). 
9. Одеський університет як освітньо-виховна система з дня заснування – на 
початку ХХ ст. (аналіз за схемою – див. завдання 7). 
10. Чернівецький університет як освітньо-виховна система з дня заснування – на 
початку ХХ ст. (аналіз за схемою – див. завдання 7). 
Рекомендована література 
Основна:[1, 2, 3, 18, 35].  
Додаткова:[13, 38, 42, 45 ]. 
 
Змістовий модуль ІІІ. 
СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ 
ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
 
Семінар 7. 
Тема: Розвиток вищої педагогічної освіти в Україні у ХІХ  – на початку 
ХХ ст. (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1.Система, періодизація та основні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти 
у ХІХ – на початку ХХ ст. 
2. Система педагогічної освіти в структурі класичних університетів (Київський, 
Харківський, Одеський, Ніжинський історико-філологічний інститут князя 
Безбородька): історія та напрями діяльності. 
3. Університетські педагогічні інститути (1811–1859):  
1) форми; 
2) зміст освіти; 
3) організація навчального процесу; 
4) актуальні ідеї для сучасної практики фахової педагогічної підготовки. 
4. Вищі педагогічні курси (1860–1867):  
1) форми; 
2) зміст освіти; 
3) організація навчального процесу; 
4) актуальні ідеї для сучасної практики фахової педагогічної підготовки 
5. Вищі жіночі курси (1878–1887-1888): 
1) форми; 
2) зміст освіти; 
3) організація навчального процесу; 
4) актуальні ідеї для сучасної практики фахової педагогічної підготовки. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
Рекомендована література 
Основна [1,2, 3, 18, 35]: 
Додаткова [2, 4, 8, 11, 26, 31, 61 ]: 
 
Семінар 8. 
Тема: Становлення автономних вищих педагогічних навчальних 
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закладів в Україні як унікальних освітньо-виховних систем (1872–
1917) (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Перші автономні вищі педагогічні навчальні заклади в Україні (1872–1917) як 
унікальні освітньо-виховні системи:  
2. Феодосіївський учительський інститут (1872):  
1) історія створення, основні етапи діяльності в контексті суспільно-
політичних, соціально-економічних, культурологічних і педагогічних детермінант; 
2) правила вступу, структура і напрями підготовки спеціалістів; 
3) зміст освіти (навчальні програми, підручники; основні принципи); 
4) організація навчального процесу (навчальні курси, форми і методи 
навчання, система оцінювання тощо); 
5) керівництво (ректори) та професорсько-викладацький склад (підготовка, 
освіта, підходи до їхнього добору тощо); 
6) випускники; 
7) актуальні ідеї для сучасного розвитку вищої освіти в Україні. 
3. Глухівський учительський інститут (1874) (дивись схему аналізу у завданні 2). 
4. Фребелівський педагогічний інститут (1907) (дивись схему аналізу у завданні 
2). 
5. Тенденції організації навчального процесу в учительських інститутах 
(Феодосіївський, Глухівський, Миколаївський, Вінницький та ін.): порівняльний 
аналіз. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
Рекомендована література 
Основна: [1,2, 3, 18, 35].  
Додаткова: [5, 11, 13, 14, 18, 24, 26, 39, 51]. 
 
Змістовий модуль ІV.  
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬО-
ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У 1917 Р. – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 
 
Семінар 9. 
Тема: Розвиток вищої освіти та вищих навчальних закладів (у т.ч. 
університетів) як освітньо-виховних систем у період визвольних змагань 
українського народу (1917–1930) (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Тенденції розвитку вищих навчальних закладів у період Української 
національно-демократичної революції (1917–1920). 
2. Тенденції розвитку вищих навчальних закладів в УРСР в ранню радянську 
добу (1920–1930). 
3.Кам’янець-Подільський університет (1918 р. – дотепер) як освітньо-виховна 
система: 
1) історія створення, основні етапи діяльності в контексті суспільно-
політичних, соціально-економічних, культурологічних і педагогічних детермінант; 
2) правила вступу, структура і напрями підготовки спеціалістів; 
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3) зміст освіти (навчальні програми, підручники; основні 
принципи); 
4) організація навчального процесу (навчальні курси, форми і методи 
навчання, система оцінювання тощо); 
5) організація виховного процесу (зміст, форми, методи, студентські 
товариства тощо);  
6) керівництво (ректори) та професорсько-викладацький склад (підготовка, 
освіта, підходи до їхнього добору тощо); 
7) випускники; 
8) наукова, науково-педагогічна діяльність (основні напрями, результати); 
9) актуальні ідеї для сучасного розвитку вищої освіти в Україні; 
10) університет на сучасному етапі (коротка інформація про структуру, 
напрями та зміст фахової підготовки, традиції і новації тощо). 
4. Становлення національної педагогічної освіти в період Української 
національно-демократичної революції 1917–1920 рр.: мета, завдання, зміст, методи та 
організаційні форми. 
5. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні за ранньої радянської 
доби (1919–початок 30–х років ХХ ст.): мета, завдання, зміст, методи та організаційні 
форми. 
6. Інститути народної освіти (1921–1930) (Київський ІНО, Херсонський ІНО, 
Одеський ІНО, Миколаївський ІНО, Харківський ІНО та ін.) як освітньо-виховні 
системи: 
1) форми; 
2) зміст освіти; 
3) організація навчального процесу; 
4) актуальні ідеї для сучасної практики фахової педагогічної підготовки. 
6. Вищі педагогічні курси як основна ланка забезпечення вищої педагогічної 
освіти в Україні (1921–1930): 
1) форми; 
2) зміст освіти; 
3) організація навчального процесу; 
4) актуальні ідеї для сучасної практики фахової педагогічної підготовки. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
Рекомендована література 
Основна: [1,2, 3, 18, 35].  
Додаткова: [13]. 
 
Семінар 10. 
Тема: Розвиток вищої освіти (в т.ч. університетів) як складової освітньої 
системи в радянську добу в умовах авторитарного суспільства (1930–1991)  
(2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Періодизація та основні тенденції розвитку вищої освіти як складової 
освітньої системи УРСР у радянську добу: 
1.1. Розвиток вищої освіти в УРСР в період її уніфікації в загальнорадянську (30-
ті роки ХХ ст.). 
1.2. Вища освіта в період ВВ війни і післявоєнний період (1941– початок 50–х 
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років ХХ ст.). 
1.3. Вища освіта періоду «відлиги» у контексті «хрущовської» освітньої реформи 
(1956–початок 60–х років ХХ ст.). 
1.4. Часткові зміни і наростання стагнаційних явищ у вищій освіті (1964–1984). 
1.5. Зародження демократичних змін у вищій освіті на тлі реформи 
загальноосвітньої і професійної школи (1984–1991).   
2. Розвиток вищої педагогічної освіти як складової вітчизняної системи освіти за 
радянської доби (1930–1991): мета, завдання, зміст, методи та організаційні форми. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
Рекомендована література 
Основна: [1,2, 3, 18, 3].  
Додаткова: [13]. 
 
Семінар 11. 
Тема: Розвиток вищої освіти як складової системи освіти в незалежній 
Україні (1991 р. – початок ХХІ ст.) (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1.Формування вищої освіти як складової системи освіти в незалежній Україні в 
контексті суспільно-політичних, соціально-економічних, культурологічних, 
педагогічних чинників. 
2. Організаційно-педагогічні основи вищої освіти та перспективні шляхи її 
розвитку в Україні: структура, управління, організація навчального процесу. 
3. Болонський процес і модернізація системи вищої освіти в Україні: причини й 
передумови Болонського процесу; Болонська декларація як основа Болонського 
процесу; структура вищої освіти і ступенів за Болонською системою; кредитно-
модульна система.  
4. Розвиток вищої педагогічної освіти в незалежній Україні: мета, завдання, 
структура, зміст організація навчального процесу. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
Рекомендована література 
Основна: [1,2, 3, 8, 9, 10, 11].  
Додаткова: [48, 46, 55 ].  
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І. 
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ СИСТЕМ 
 
Виявлення першоджерел для самостійного опрацювання 
1.Дібрати  джерела (монографії, дисертації, статті) з тем «Розвиток вищої освіти 
в Англії (Франції, Німеччині, США, Японії)» та оформити їх відповідно до останніх 
бібліографічних вимог.  
Порівняльно-зіставний аналіз освітньо-виховних систем 
2.Заповнити на основі рекомендованої та самостійно дібраної літератури 
таблиці: 
Основні етапи і особливості становлення освітньо-виховної системи Англії 
(Франції, Німеччині, США, Японії) 
Період (або дата) Подія Особливості 
   
   
   
   
   
3.Заповнити на основі рекомендованої та самостійно дібраної літератури 
таблиці: 
Типи навчальних закладів та їх особливості як складові освітньо-виховної 
системи Англії (Франції, Німеччині, США, Японії) 
Дошкільне 
виховання 
Шкільна 
освіта 
Профес
ійна та 
середня 
спеціальна 
освіта 
Вища 
освіта (в т.ч. 
педагогічна) 
Університети 
     
 
Змістовий модуль ІІ.  
СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬО-
ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  У ХVІ  –  ХІХ СТ. 
 
Аналіз історіографії та виявлення першоджерел для самостійного 
опрацювання  
(Острозька академія, Києво-Могилянська академія) 
Історіографічні праці про ВНЗ Першоджерела 
Дібрати праці про ВНЗ (5 і більше 
найменувань), скласти список у 
алфавітному порядку відповідно до 
останніх вимог (Бюлетень ВАК України. 
– 2009. – №5). 
 Дібрати першоджерела (5 і більше) 
з історії ВНЗ у визначений період, 
скласти список відповідно до останніх 
вимог (Бюлетень ВАК України. – 2009. – 
№5; Бюлетень ВАК України. – 2010. – 
№3), класифікувавши їх на опубліковані 
та неопубліковані (архівні). 
Скласти коротку анотацію про одну 
з історіографічних праць (ступінь 
дослідженості проблеми (діяльність ВНЗ) 
Ввести в науковий обіг джерело з 
історії освітньо-виховної діяльності ВНЗ 
(копія, друкований текст, коментар про 
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та об’єктивність її висвітлення автором). історію документа та його зміст) 
Виписати оцінювальні коментарі 
науковців про діяльність ВНЗ. 
Виписати оцінювальні коментарі 
сучасників (очевидців) про діяльність 
ВНЗ.  
 
(Львівський, Харківський, Київський, Одеський, Чернівецький та інші 
університети) 
Історіографічні праці про ВНЗ Першоджерела 
Дібрати праці про ВНЗ (5 і більше 
найменувань), скласти список у 
алфавітному порядку відповідно до 
останніх вимог (Бюлетень ВАК України. 
– 2009. – №5). 
 Дібрати першоджерела (5 і більше) 
з історії ВНЗ у визначений період, 
скласти список відповідно до останніх 
вимог (Бюлетень ВАК України. – 2009. – 
№5; Бюлетень ВАК України. – 2010. – 
№3), класифікувавши їх на опубліковані 
та неопубліковані (архівні). 
Скласти коротку анотацію про одну 
з історіографічних праць (ступінь 
дослідженості проблеми (діяльність ВНЗ) 
та об’єктивність її висвітлення автором). 
Ввести в науковий обіг джерело з 
історії освітньо-виховної діяльності ВНЗ 
(копія, друкований текст, коментар про 
історію документа та його зміст) 
Виписати оцінювальні коментарі 
науковців про діяльність ВНЗ. 
Виписати оцінювальні коментарі 
сучасників (очевидців) про діяльність 
ВНЗ.  
 
Порівняльно-зіставний аналіз освітньо-виховних систем (структура, зміст 
освіти, навчальний, виховний процес) 
На основі рекомендованої або дібраної самостійно літератури заповнити 
таблицю:  
 Острозька академія 
(1576–1636)  
Києво-Могилянська 
академія (1615–1817) 
Структура   
Зміст освіти   
Навчальний процес   
Виховний процес   
 
На основі рекомендованої або дібраної самостійно літератури заповнити 
таблицю:  
 Харківський 
університет 
(1805 р. – на 
початку ХХ 
ст.) 
Київський 
університет 
(1834 р. – на 
початку ХХ 
ст.) 
Одеський 
університет 
(1865 р.– на 
початку ХХ 
ст..) 
Львівський  
університет 
(1661р. – на 
початку ХХ 
ст.) 
Чернівецький 
університет 
(1875 р. – на 
початку ХХ 
ст.) 
Структура      
Зміст освіти      
Навчальний 
процес 
     
Виховний 
процес 
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Змістовий модуль ІІІ.  
СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ 
ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
Аналіз історіографії та виявлення першоджерел для самостійного 
опрацювання  
(університетські педагогічні інститути, вищі педагогічні курси, вищі жіночі курси) 
Історіографічні праці про ВНЗ Першоджерела 
Дібрати праці про ВНЗ (5 і більше 
найменувань), скласти список у 
алфавітному порядку відповідно до 
останніх вимог (Бюлетень ВАК України. 
– 2009. – №5). 
Дібрати першоджерела (5 і більше) з 
історії ВНЗ у визначений період, скласти 
список відповідно до останніх вимог 
(Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5; 
Бюлетень ВАК України. – 2010. – №3), 
класифікувавши їх на опубліковані та 
неопубліковані (архівні). 
Скласти коротку анотацію про одну 
з історіографічних праць (ступінь 
дослідженості проблеми (діяльність ВНЗ) 
та об’єктивність її висвітлення автором). 
Ввести в науковий обіг джерело з 
історії освітньо-виховної діяльності ВНЗ 
(копія, друкований текст, коментар про 
історію документа та його зміст) 
Виписати оцінювальні коментарі 
науковців про діяльність ВНЗ. 
Виписати оцінювальні коментарі 
сучасників (очевидців) про діяльність 
ВНЗ.  
 
(Феодосіївський, Глухівський, Миколаївський, Вінницький учительські 
інститути та ін.; Фребелівський педагогічний інститут) 
Історіографічні праці про ВНЗ Першоджерела 
Дібрати праці про ВПНЗ (5 і більше 
найменувань), скласти список у 
алфавітному порядку відповідно до 
останніх вимог (Бюлетень ВАК України. 
– 2009. – №5). 
 Дібрати першоджерела (5 і більше) 
з історії ВПНЗ у визначений період, 
скласти список відповідно до останніх 
вимог (Бюлетень ВАК України. – 2009. – 
№5; Бюлетень ВАК України. – 2010. – 
№3), класифікувавши їх на опубліковані 
та неопубліковані (архівні). 
Скласти коротку анотацію про одну 
з історіографічних праць (ступінь 
дослідженості проблеми (діяльність 
ВПНЗ) та об’єктивність її висвітлення 
автором). 
Ввести в науковий обіг джерело з 
історії освітньо-виховної діяльності ВНЗ 
(копія, друкований текст, коментар про 
історію документа та його зміст) 
 
Виписати оцінювальні коментарі 
науковців про діяльність ВПНЗ. 
Виписати оцінювальні коментарі 
сучасників (очевидців) про діяльність 
ВПНЗ.  
 
На основі рекомендованої або дібраної самостійно літератури заповнити 
таблиці:  
 Педагогічний інститут при 
Харківському університеті 
Педагогічний інститут при 
Київському університеті 
Структура   
Зміст освіти   
Навчальний процес   
Виховний процес   
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 Вищі педагогічні курси 
(1860–1867) 
Вищі жіночі курси 
(1878–1887-1888) 
Структура   
Зміст освіти   
Навчальний процес   
Виховний процес   
 
 Феодосіївський 
учительський 
інститут 
Глухівський 
учительський 
інститут 
Фребелівський 
педагогічний 
інститут 
Структура    
Зміст освіти    
Навчальний процес    
Виховний процес    
 
Змістовий модуль ІV. 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬО-
ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У 1917 Р. – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.  
 
Аналіз історіографії та виявлення першоджерел для самостійного опрацювання  
(інститути народної освіти, вищі педагогічні курси (1917–1930) 
Історіографічні праці про ВНЗ Першоджерела 
Дібрати праці про ВНЗ (5 і більше 
найменувань), скласти список у 
алфавітному порядку відповідно до 
останніх вимог (Бюлетень ВАК України. 
– 2009. – №5) 
Дібрати першоджерела (5 і більше) з 
історії ВНЗ у визначений період, скласти 
список відповідно до останніх вимог 
(Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5; 
Бюлетень ВАК України. – 2010. – №3), 
класифікувавши їх на опубліковані та 
неопубліковані (архівні) 
Скласти коротку анотацію про одну 
з історіографічних праць (ступінь 
дослідженості проблеми (діяльність ВНЗ) 
та об’єктивність її висвітлення автором) 
Ввести в науковий обіг джерело з 
історії освітньо-виховної діяльності ВНЗ 
(копія, друкований текст, коментар про 
історію документа та його зміст) 
Скласти тезисний конспект до 
нарисів 8–11 п’ятого розділу підручника 
А.М. Алексюка «Педагогіка вищої освіти 
України» (1998) (с. 119–196). 
Скласти тезисний конспект до 
восьмого розділу монографії 
С. Сірополка «Історія освіти в Україні» 
(2001) «Вищі школи» (с. 737–767). 
 
(інститути, університети (1917–1991) 
Історіографічні праці про ВНЗ Першоджерела 
Дібрати праці про ВНЗ (5 і більше 
найменувань), скласти список у 
алфавітному порядку відповідно до 
останніх вимог (Бюлетень ВАК України. 
– 2009. – № 5) 
Дібрати першоджерела (5 і більше) з 
історії ВНЗ у визначений період, скласти 
список відповідно до останніх вимог 
(Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5; 
Бюлетень ВАК України. – 2010. – №3), 
класифікувавши їх на опубліковані та 
неопубліковані (архівні) 
Скласти коротку анотацію про одну 
з історіографічних праць (ступінь 
Ввести в науковий обіг джерело з 
історії освітньо-виховної діяльності ВНЗ 
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дослідженості проблеми (діяльність ВНЗ) 
та об’єктивність її висвітлення автором) 
(копія, друкований текст, коментар про 
історію документа та його зміст) 
Скласти тезисний конспект до 
нарисів 12–13 п’ятого розділу підруч-
ника А.М. Алексюка «Педагогіка вищої 
освіти України» (1998) (с. 197–247). 
Скласти тезисний конспект до 
восьмого розділу монографії 
С. Сірополка «Історія освіти в Україні» 
(2001) «Вищі школи» (с. 737–767). 
 
(інститути, університети (1991 – на початку ХХІ ст.) 
Історіографічні праці про ВНЗ Першоджерела 
Дібрати праці про ВНЗ (5 і більше 
найменувань), скласти список у 
алфавітному порядку відповідно до 
останніх вимог (Бюлетень ВАК України. 
– 2009. – №5) 
Дібрати першоджерела (5 і більше) з 
історії ВНЗ у визначений період, скласти 
список відповідно до останніх вимог 
(Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5; 
Бюлетень ВАК України. – 2010. – №3), 
класифікувавши їх на опубліковані та 
неопубліковані (архівні) 
Скласти коротку анотацію про одну 
з історіографічних праць (ступінь 
дослідженості проблеми (діяльність ВНЗ) 
та об’єктивність її висвітлення автором) 
Ввести в науковий обіг джерело з 
історії освітньо-виховної діяльності ВНЗ 
(копія, друкований текст, коментар про 
історію документа та його зміст) 
Скласти тезисний конспект до 
шостого розділу підручника 
А.М. Алексюка «Педагогіка вищої освіти 
України» (1998) (с. 247–285). 
Скласти тезисний конспект  
нормативно-правових документів щодо 
розвитку вищої освіти в Україні: Держав-
на національна програма «Освіта»: 
Україна ХХІ століття» (1994); Закону 
України «Про освіту» (1991, 1996); 
Закону України «Про вищу освіту» (2002)   
 
На основі рекомендованої або дібраної самостійно літератури заповнити 
таблицю: 
Періоди розвитку вищої освіти 
в УРСР у 1917–1930 рр. 
Типи і назви вищих 
навчальних закладів 
Мета і завдання вищих 
навчальних закладів 
   
 
На основі рекомендованої або дібраної самостійно літератури заповнити таблицю:  
Періоди розвитку 
вищої педагогічної 
освіти 
Типи і назви вищих 
педагогічних 
навчальних закладів 
Мета і завдання 
вищих педагогіч-
них навчальних 
закладів 
Структура вищих 
педагогічних 
навчальних 
закладів 
1917–1920 рр.    
1920–1930 рр.    
 
На основі рекомендованої або дібраної самостійно літератури заповнити 
таблицю: 
Періоди розвитку вищої освіти 
в УРСР у 1930–1991 рр. 
Типи, назви, 
кількість вищих 
навчальних закладів 
Мета і завдання вищих 
навчальних закладів 
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На основі рекомендованої або дібраної самостійно літератури заповнити 
таблицю: 
Періоди розвитку 
вищої педагогічної 
освіти 
Типи, кількість, 
назви вищих 
педагогічних 
навчальних закладів 
Мета і завдання 
вищих педагогіч-
них навчальних 
закладів 
Структура вищих 
педагогічних 
навчальних 
закладів 
1930–1991 рр.    
 
На основі рекомендованої або самостійно дібраної літератури заповнити таблицю:  
Періоди розвитку 
вищої освіти в 
незалежній Україні 
Типи, кількість, назви 
вищих навчальних 
закладів (у т.ч. 
університети, 
педагогічні навчальні 
заклади) (державні) 
Типи, кількість, 
назви вищих нав-
чальних закладів 
(у т.ч. універси-
тети, педагогічні 
навчальні закла-
ди) (приватні) 
Мета і завдання 
вищих 
навчальних 
закладів 
1991 р. – дотепер    
 
РАЗОМ: 80 ГОДИН; 55 БАЛІВ  
 
 
VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання 
ІНДЗ прилюдним захистом (презентацією).  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Історія освітньо-
виховних систем у вищій школі України» – це вид творчої та науково-дослідної 
роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний 
рівень його навчальної компетентності та креативності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності, наочне відображення результатів творчо-пошукової діяльності та 
прилюдна презентація.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 
лекційних, семінарських занять, самостійної підготовки і охоплює декілька тем або 
весь зміст навчального курсу.  
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання: 
 історико-педагогічні розвідки (30 балів);  
 творче опрацювання педагогічної літератури щодо діяльності вищих 
(вищих педагогічних) навчальних закладів, педагогічної професії, образу викладача, 
педагогічної діяльності окремих педагогів (30 балів);  
Таблиця 7.1 
Критерії оцінювання ІНДЗ (історико-педагогічні розвідки, творча робота, 
науково-педагогічне дослідження) 
№  
п/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів за 
кожним критерієм 
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1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань 
та визначення методів дослідження 
10 балів 
2. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад 
фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідов-
ності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, 
розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 
10 балів 
3. Самостійність досліджень 10 балів 
Разом 30 балів 
 
Таблиця 7.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ (історико-педагогічні розвідки, творча робота, 
науково-педагогічне дослідження) 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за 
традиційною системою 
Високий 25-30 Відмінно 
Достатній 19-24 Добре  
Середній 11-18 Задовільно 
Низький 0-10 Незадовільно 
 
Орієнтовна тематика ІНДЗ (проектів) з навчальної дисципліни  
«Історія освітньо-виховних систем»: 
Блок №1 
1. Розвиток вищої освіти в Англії: історія і сучасність. 
2. Розвиток вищої педагогічної освіти в Англії: історія і сучасність. 
3. Історія, загальна характеристика та специфіка університетів Англії.  
4. Оксфордський університет: історія і сучасність (або інший університет за 
вибором). 
5. Кембриджський університет: історія і сучасність (або інший університет за 
вибором). 
6. Розвиток вищої освіти у Франції: історія і сучасність. 
7. Розвиток вищої педагогічної освіти у Франції: історія і сучасність. 
8. Історія, загальна характеристика та специфіка університетів Франції.  
9. Університет Сорбонна: історія і сучасність (або інший університет за 
вибором). 
10. Розвиток вищої освіти в Німеччині: історія і сучасність. 
11. Розвиток вищої педагогічної освіти в Німеччині: історія і сучасність. 
12. Історія, загальна характеристика та специфіка університетів Німеччини. 
13. Гейдельберзький університет (Кельнський, Ерфуртський): історія і 
сучасність. 
14. Розвиток вищої освіти в США: історія і сучасність. 
15. Розвиток вищої педагогічної освіти в США: історія і сучасність. 
16. Історія, загальна характеристика та специфіка університетів США. 
17. Гарвардський університет: історія і сучасність (або інший університет за 
вибором). 
18. Розвиток вищої освіти в Японії: історія і сучасність. 
19. Розвиток вищої педагогічної освіти в Японії: історія і сучасність. 
20. Історія, загальна характеристика та специфіка університетів Японії. 
21. Університет у Токіо: історія і сучасність. 
22. Інший зарубіжний ВНЗ за вибором студента. 
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Блок №2 
23. Освітньо-виховна система України: історія і сучасність 
24. Розвиток вищої освіти в Україні: історія і сучасність. 
25. Розвиток університетської освіти в Україні: історія і сучасність. 
26. Розвиток вищої педагогічної освіти в Україні: історія і сучасність. 
27. Розвиток професійної освіти в Україні: історія і сучасність. 
28. Розвиток післядипломної освіти в Україні: історія і сучасність. 
29. Освітня діяльність Герасима Смотрицького – першого ректора Острозької 
академії. 
30. Видані вихованці Києво-Могилянської академії. 
31. Ідеї В. Каразіна щодо розвитку вищої освіти  і його роль у створенні 
Харківського університету. 
32. Ідеї М. Пирогова  щодо розвитку вищої освіти  і його роль у створенні 
Новоросійського університету. 
33. Ідеї вітчизняних педагогів (за вибором студента) про розвиток вищої освіти в 
Україні. 
 
Блок №3 
34. Острозька академія: історія і сучасність. 
35. Києво-Могилянська академія : історія і сучасність. 
36. Львівський університет: історія і сучасність. 
37. Харківський університет: історія і сучасність. 
38. Київський університет: історія і сучасність. 
39. Одеський університет: історія і сучасність. 
40. Чернівецький університет: історія і сучасність. 
41. Прикарпатський університет: історія і сучасність. 
42. Ужгородський університет: історія і сучасність. 
43. Херсонський університет: історія і сучасність. 
44. Донецький університет: історія і сучасність. 
45. Дніпропетровський університет: історія і сучасність. 
46. Політехнічний Київський (Вінницький, Львівський та ін.): історія і 
сучасність. 
47. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова: історія і 
сучасність.  
48. Київський університет ім. Бориса Грінченка: історія і сучасність. 
49. Харківський педагогічний університет: історія і сучасність. 
50. Житомирський державний університет: історія і сучасність. 
51. Полтавський педагогічний університет: історія і сучасність. 
52. Ніжинський державний університет: історія і сучасність. 
53. Інший вітчизняний ВНЗ за вибором студента. 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Історія 
освітньо-виховних систем».  
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Методичні вказівки до виконання ІНДЗ з курсу «Історія освітньо-
виховних систем» 
 Оберіть з переліку одну тему так, щоб у академічній групі не було 
повтору, або запропонуйте власну (узгодивши її з викладачем). При створенні 
проекту необхідно дотримуватися таких вимог: папір А4, орієнтація книжна, 
мова написання – українська, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5, поля: верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 2,5 мм, праве – 
1,5 мм. Обсяг – не менше 15 аркушів основної частини.  
 Обов’язкова наявність таких розділів: Вступ (розкривається 
актуальність обраної теми, мета, об’єкт, предмет, завдання ); Основна 
частина (містить не менше двох розділів); Висновки (узагальнюється 
матеріал з теми); Додатки (копії документів, таблиці, рисунки); Список 
використаних джерел (понад 10 найменувань, оформлені відповідно до 
останніх вимог – Бюлетень ВАК України, 2009, №5; Бюлетень ВАК України, 
2010, №3). 
 Обов’язковим є захист виконаної роботи з використанням 
мультимедійних засобів (електронна презентація). 
 
 
Оформлення титульної сторінки ІНДЗ (зразок): 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ 
 
 
 
Кафедра теорії та історії педагогіки 
 
 
 
ІНДЗ 
на тему 
Розвиток університетської освіти в Україні у ХХ ст. 
 
 
Виконал(а) студент(ка)  
група, курс 
ПІП 
Перевірив: доктор. пед. наук,  
професор кафедри Л.Д. Березівська  
 
 
Київ – 2011 
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VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення магістрантів із дисципліни «Історія освітньо-виховних 
систем» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано у табл. 8.1.  
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
  № 
 п/п 
 
Вид діяльності 
Кількість 
рейтингових балів 
1. Відвідування (лекції; семінари) 13 + 11 
3.  Семінарські заняття (підготовка) 110 
4. Модульні контрольні роботи (1, 2, 3, 4) 100 
5. Самостійна робота  55 
6. Індивідуальна навчально-дослідна робота 90 
7. Екзамен 40 
Підсумковий рейтинговий бал 379 + 40 
 
Коефіцієнт перерахунку – 379 : 60 = 6,31 
  
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, звіт, есе. 
 Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки 
ECTS 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою 
ECTS 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 
курсом)  
«незадовільно» 
(з можливістю повторного 
складання) 
F 
 
 
FX 
60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 
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Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за  
4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у 
табл. 8.3.  
Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень магістрантів 
Оцінка Критерії оцінювання 
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 
вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 
навчальною програмою; за знання основної та додаткової 
літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 
використанні набутих знань та умінь. 
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 
поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 
незначні помилки. 
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 
діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі 
суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент 
спроможний усунути їх із допомогою викладача. 
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 
Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який 
неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 
закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної 
дисципліни. 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну 
контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 
У табл. 8.4 представлено розподіл балів, що присвоюються студентам 
упродовж вивчення дисципліни «Історія освітньо-виховних систем». 
Таблиця 8.4 
Розподіл балів, що присвоюються студентам 
Змістовий 
модуль 1 
(відвідування, 
семінари, 
самостійна 
робота) 
Змістовий 
модуль 2 
(відвідування, 
семінари, 
самостійна 
робота) 
Змістовий 
модуль 3 
(відвідування, 
семінари, 
самостійна 
робота) 
Змістовий 
модуль 4 
(відвідування, 
семінари, 
самостійна 
робота) 
М
о
д
у
л
ьн
и
й
 
к
о
н
тр
о
л
ь 
ІН
Д
З
 
Е
к
за
м
ен
 
6+5+55+20 2+1+10+5 2+2+20+10 3+3+30+15 100 90 40 
Разом: 379 +40 балів 
Коефіцієнт перерахунку: 379:60=6,31 
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Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під 
час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), 
семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
 
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 
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